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Jahon hamjamiyatida har qanday davlatning mavqei aholisining turmush 
darajasi hamda siyosiy va iqtisodiy faolligi bilan belgilanadi. Globallashuv sari 
borayotgan hozirgi dunyoda davlatning xalqaro raqobat jarayoni shartlariga tez 
moslashuvi uning muvaffaqiyatli va barqaror rivojlanishining asosiy omili 
hisoblanadi. Bunda yuksak taraqqiy etgan davlatlarning asosiy ustunligi - ta’lim 
tizimining holati bilan aniqlanadigan, shaxsni rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligi 
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bilan bog‘liq. Davlatning bugungi va istiqboldagi barqaror iqtisodiy o‘sishini 
ta’minlovchi omillar aynan ta’lim sohasi rivojlanishiga bevosita bog‘liq. Shu sababli 
mustaqillikning ilk yillaridanoq jamiyat va iqtisodiyotni tubdan isloh qilish 
jarayonida ta’lim sohasida jahonda munosib o‘rinni egallashga qaratilgan yangi 
uzluksiz ta’lim tizimini yaratish va rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. 
Ta’limning ustuvor vazifalaridan biri, bu ta’lim oluvchi ongu shuurida milliy va 
umuminsoniy qadriyatlar qaror toptirish, unda kelajakda axborotlashgan jamiyatda 
o‘z munosib o‘rnini topishi uchun amaliy hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish bilan 
o‘quvchi yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarga faol kirishishiga zamin 
hozirlashdir. Ma’lumki, XX asr 90-yillaridan boshlab axborotlashtirish sohasi keskin 
rivojlanib ketdi. XXI asr axborotlashtirish asri deb atalmoqda.  
Axborot texnologiyalari tufayli insonning ishlab chiqarish va noishlab chiqarish 
faoliyati, uning kundalik muloqot sohasi dunyo tsivilizatsiyasi ishlab chiqqan tajriba, 
bilimlar va ma’naviy qadriyatlarni jalb etish hisobiga chindan ham behad 
kengaymoqda, iqtisodiyotning o‘zi esa moddiy ne’matlarni ishlab chiqarish sifatida 
kamroq, axborot mahsulotlari, xizmatlarini yaratish va tarqatish sifatida ko‘proq 
xususiyat kasb etmoqda.  
Axborotlashtirish deganda yuridik va jismoniy shaxslarning axborotga bo‘lgan 
ehtiyojlarini qondirish uchun axborot resurslari, axborot texnologiyalari hamda 
axborot tizimlaridan foydalangan holda sharoit yaratishning tashkiliy, ijtimoiy-
iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy jarayoni tushuniladi. 
Axborot resursi - bu axborot tizimi tarkibidagi elektron shakldagi axborot, 
ma’lumotlar banki, ma’lumotlar bazasi. 
Axborot texnologiyasi esa - bu axborotni to‘plash, saqlash, izlash, unga ishlov 
berish va uni tarqatish uchun foydalaniladigan jami uslublar, qurilmalar, usullar va 
jarayonlardir. 
Axborotlashgan jamiyat - bu, tuzilishi, texnik bazasi va kishilik salohiyati 
haqidagi bilimlarning axborot resurslarga muvofiq aylanishi va passiv shakllardan 
(kitoblar, maqolalar, patentlar va hokazolar) faol shakllarga (modellar, algoritmlar, 
dasturlar, loyihalar) aylantirish maqsadida ishlab chiqish uchun moslashtirilgan 
jamiyatdir. 
Jamiyatda axborotning qimmati ortib, u sanoat jamiyatidan axborotlashgan 
jamiyatga aylanib bormoqda.  
Hozirgi hayotning o‘ta o‘zgaruvchanligi axborotlashgan jamiyatda bir qator 
yangi jihatlarni yuzaga keltiradi:  
- axborot va bilim jamiyatning asosiy o‘zgartiruvchi kuchiga aylanadi; 
- ishlab chiqaruvchi va ijtimoiy texnologiyalarning yangilanish tsikli 6-8 yilni 
tashkil etib, avlodlar almashinishi suratidan o‘zib ketadi; 
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- uzluksiz ta’lim va yangi ixtisoslik olishga qobiliyat shaxsning ijtimoiy statusini 
saqlab qolishning ajralmas qismiga aylanadi;  
- har bir insonning taqdiri kerakli axborotni o‘z vaqtida topish, olish, bir 
qiymatli qabul qilish va samarali foydalanish qobiliyatiga bog‘liq bo‘ladi. 
Axborot madaniyati deganda - jamiyat a’zolarining axborotdan maqsadli 
foydalanish, axborotni qayta ishlash va uzatish, zamonaviy texnik - tashkiliy 
vositalardan va usullardan foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi tushiniladi. 
“Axboriy madaniyat” tushunchasi ikkita fundamental tushuncha: axborot va 
madaniyat tushunchalariga asoslanadi. Bundan kelib chiqib, bu tushunchani talqin 
qilishning “madaniyat” va “axborot” yondashuvlariga ajratib qarashlar mavjud. 
Madaniyat yondashuvi doirasida axboriy madaniyatini axborotlashgan jamiyatda 
insonning yashash faoliyati usuli sifatida, insoniyat madaniyati shakllanishi 
jarayonining tashkil etuvchisi sifatida qaraladi. Axboriy yondashuvi doirasida esa 
unga axborot talabini qondirishga qaratilgan barcha axboriy faoliyati bilimlari 
majmuasi sifatida qaraladi.  
So‘nggi vaqtlarda esa axboriy madaniyati tushunchasini shaxsning axborot va 
madaniyat komponentlarining integratsiyalashuvi vaziyatida yaxlit qarash 
tendentsiyasi kuchaymoqda. Buning natijasida esa axboriy madaniyat umuminsoniy 
madaniyatning bir qirrasi sifatida qaralmoqda. Aynan ana shu qarash axboriy 
madaniyatining asl mohiyatini ochib berishga imkon beradi. 
Axboriy madaniyat shaxsning o‘quv, ilmiy-bilish, mustaqil ta’lim olish, dam 
olish va boshqa ko‘rinishli faoliyati jarayonida paydo bo‘ladigan axborotga bo‘lgan 
ehtiyojini qondirishga yo‘naltirilgan, shaxsiy axboriy faoliyatini samarali tashkil 
qilishni ta’minlaydigan bilimlar, malaka va ko‘nikmalarning tizimlashtirilgan 
majmuasidir. Umuman olganda, axboriy madaniyat axborotlardan samarali 
foydalanish bilim va ko‘nikmalari bo‘lib, kerakli axborotlarni axborot resurslaridan 
axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining barcha ko‘rinishlari (kompyuter, 
Internet tarmog‘i texnologiyalari va boshqalar) orqali qidirishning turli xil 
bilimlaridan iborat. 
Axboriy madaniyat bu - hozirgi zamon talablariga moslashgan holda 
axborotlarni qo‘llay olishning bilim va malakalaridir.  
Axboriy madaniyat tushunchasiga olimlar turlicha ta’riflar keltirganlar.  
I.Xangeldiev ta’rifiga ko‘ra, axboriy madaniyat - bu, insonning axborotlarni 
olish, uzatish, saqlash va foydalanish sohasidagi hayot faoliyatining sifat tavsifi 
bo‘lib, unda umuminsoniy ma’naviy qadriyatlar ustivor hisoblanadi[4]. 
E.Medvedeva fikricha, axboriy madaniyat - bu insonga axboriy makonda erkin 
yo‘nalish olishga, uning shakllantirilishida ishtirok etishga hamda axborotlar bilan 
o‘zaro aloqa qilishga imkon yaratuvchi bilimlar darajasidir [2]. 
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E.Semenyuk axboriy madaniyat deganda, inson, jamiyat yoki uning ma’lum 
qismining axborot bilan ishlashning barcha mumkin bo‘lgan turlarida: olish, to‘plash, 
kodlashtirish va ishlov berish, shu asosda sifat jihatidan yangi axborot yaratish, uni 
uzatish, amalda foydalanishdagi mukammallik darajasini tushunadi[3].  
Har bir shaxsning axboriy madaniyati keng ma’noda zamon talablariga javob 
bera oladigan axborotlarni qo‘llay olishi, axboriy sharoitni tahlil qiluvchi axborot 
tizimlarini yanada takomillashtiradigan bilim va malakalarining hamjihatligi, har 
qanday masalani mustaqil hal qila oladigan ishlab chiqarish bilan bog‘liq axborotlarni 
qidirib topishi, mavjud axborotlarning dolzarbligi, ularni qayta ishlab yangicha 
sifatliligini yarata bilishi, shu bilan birga axborotlar almashish va kompyuter 
savodxonligini oshirib borishda namoyon bo‘ladi. 
Axboriy madaniyat tushunchasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi: 
- axborotlarning aniq, kerakli, qimmatli va ishonarliligini baholay olish 
imkoniyati; 
- texnik vositalarni aniq va keng qamrovli dasturlashda qo‘llay olish (soat va 
telefonlardan tortib shaxsiy kompyuterlar va kompyuter tarmoqlarigacha); 
- o‘zining faoliyatida axborot texnologiyalarini qo‘llay bilishi; 
- turli tarmoqlarda zarur bo‘lgan ma’lumotlarni qidirib topish shu qatorda 
internet tarmog‘ida ishlay olish qobiliyati. 
- o‘zining kasbiy faoliyatida axboriy jarayonlarini ajrata bilish va ularni 
boshqarish imkoniyati; 
- axborot tizimlaridan foydalanish va dasturlash imkoniyati va h.k. 
O‘qituvchining axboriy madaniyati axborot-kommunikatsiya tizimlari, vositalari 
va texnologiyalaridan foydalanishda, o‘quvchilarni o‘qitish, axborotlarni qidirish, 
qayta ishlash, saqlash va ularni uzatish jarayonlarida namoyon bo‘lib boradi.  
O‘qituvchining axboriy madaniyatliligining birlamchi talabi uning yangi bilim, 
ko‘nikma va malakalarga egaligi, ularni axborotlashgan jamiyatda tutuvchi mos 
o‘rnini kafolatlovchi boshlovchilik ruhiyatidagi fikrlashning o‘ziga xos alohida 
usullaridan foydalanishidir. 
Mas’uliyatli vazifalar ta’lim muassasalarning barcha o‘qituvchilarini axborot 
texnologiyalari sohasida bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishni, ularni 
o‘quv-tarbiya jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish 
qiziqishlarini shakllantirishni taqozo qiladi. Bu esa har bir fan o‘qituvchilarining 
axborot texnologiyalari sohasida kompetentligini nafaqat shakllantirish, balki 
ularning bilim, ko‘nikma va malakalarni to‘liq egallash bilan birga o‘z kasbiy 
faoliyatida qo‘llay olishni talab etadi. 
Insoniyat sivilizatsiyasining axborotlashgan jamiyatga qadam qo‘yishi - 
insonlarni yangi hayot sharoitiga va yuqori avtomatlashtirilgan axborot muhitida 
kasbiy faoliyatga o‘z vaqtida tayyorlash, bu muhitda mustaqil ravishda harakat 
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qilishga, muhit imkoniyatlaridan samarali foydalanish va salbiy ta’sirlardan 
himoyalanishga o‘rgatish kabi jiddiy muammolarni yuzaga keltira boshladi. 
Axborotlashgan jamiyat shakllanishidagi muammolar, avvalambor bu jamiyatda 
inson o‘rni bugungi kunda xalqaro hamjamiyatning diqqat markazidagi muammosi 
bo‘lmoqda.  
Axborotlashgan jamiyatda insonlarni hayotga maxsus tayyorlash zarurati nufuzli 
xalqaro tashkilotlarning SAMMITlarida ko‘rib chiqilib, maxsus dasturlar qabul 
qilinmoqda. Bunga misol sifatida YuNESKOning “Axborot hamma uchun” dasturi 
va “Axboriy madaniyati” bo‘limni keltirish mumkin. Ushbu dasturda shaxsning 
axboriy madaniyatining tarkibiy tuzilishi keltirilgan va quyidagi elementlarini o‘z 
ichiga oladi: 
- o‘zining axboriy ehtiyojini ifodalash, axborot so‘rovlarini shakllantirish 
qobiliyati;  
- axborot resurslari bilimi;  
- kutubxonalar imkoniyatlarini bilish va ulardan foydalanish qobiliyati;  
- axborot qidiruvini amalga oshirish qobiliyati;  
- axborotlarni qayta ishlash bilim va ko‘nikmalari;  
- axborotlarga tanqidiy yondashish, ularni tushunish va baholash hamda ulardan 
ijodiy foydalanish ko‘nikmalari;  
- zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalana bilish. 
Axboriy madaniyatning alohida jihatlariga nisbatan o‘ziga xosligini tushinib 
olish real voqelikni bilishga, axborotlashgan jamiyat haqidagi tasavvurlarning 
rivojlanishida axborotlashgan yondashuvning vujudga kelishi natijasidagina mumkin 
bo‘ldi.  
Axborotlashgan jamiyatda axborot resurslari qiymati jihatidan energiya, 
moliyaviy va boshqa strategik resurslardan kam bo‘lmagan holda, axborot hozirgi 
jamiyatda xodimning malakasini oshirish, optimal echimlarni qabul qilish, yangi 
kasbiy sohani egallash, raqobatdoshlar oldida strategik ustunlikka erishishi uchun 
samarali foydalaniladigan tovar sifatida baholanadi. Zamonaviy axborot 
texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi ta’limda axborot madaniyati 
ahamiyatining ortishiga muhim omil bo‘lishi yaqqol ko‘zga tashlanadi. 
Barcha mutaxassislarning axboriy madaniyatini rivojlantirish bo‘yicha 
faoliyatlarining dolzarbligi o‘qitishning yangi modelini yaratishga yo‘naltirilgan 
zamonaviy ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar bilan bog‘liq bo‘lib, axborot resurslariga 
asoslanadi. Shuning uchun ta’lim samaradorligining zaruriy sharti ta’lim 
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